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The aim of this study is to predict the taxpayer's behavioral intention in 
using e-SPT. This study used the Technology Acceptance Model approach 
developed by Davis. The variables which are used in this study consist of 
perceived ease of use, perceived usefulness, attitude towards the use of e-SPT, 
and behavioral intention to use e-SPT. 
The subject of this study were corporate taxpayers registered in KPP 
Pratama Semarang Timur. This study used the convenience sampling method in 
data collection with 105 samples were obtained. Data were analyzed using 
Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0.  
The research finds that perceived ease of use has a significant positive 
effect on perceived usefulness and also on attitude towards the use of e-SPT. 
Perceived usefulness has a significant positive effect on attitude toward the use of 
e-SPT and also on behavioral intention to use e-SPT. Attitude towards the use of 
e-SPT has a significant positive effect on behavioral intention to use e-SPT. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi niat perilaku Wajib Pajak 
akan penggunaan e-SPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan Technology 
Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis. Variabel-variabel di dalam 
penelitian ini ialah persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, sikap terhadap 
penggunaan e-SPT, dan niat perilaku untuk menggunakan e-SPT. 
Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 
KPP Pratama Semarang Timur. Penelitian ini menggunakan metode convenience 
sampling dalam pengumpulan data dengan jumlah sampel yang didapatkan 
sebanyak 105 sampel. Analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) 
dengan program SmartPLS 3.0. 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, persepsi kemudahan 
secara signifikan berpengaruh positif pada persepsi kebermanfaatan dan juga pada 
sikap terhadap penggunaan e-SPT. Persepsi kebermanfaatan memiliki pengaruh 
positif dan signifikan pada sikap terhadap penggunaan e-SPT dan juga pada niat 
perilaku untuk menggunakan e-SPT. Sikap terhadap penggunaan e-SPT secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-SPT.    
 
Kata kunci : Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Sikap, Niat 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah   
Pajak ialah salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar yang dapat 
menentukan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Peran 
penerimaan pajak bagi Negara menjadi sangat dominan dalam roda dukungan 
pemerintah dan terus meningkat tiap tahunnya. Namun dalam praktiknya, 
penerimaan negara dari pajak masih belum optimal.  
Sri Mulyani dalam KOMPAS.com, 7 Februari 2018, menyatakan bahwa 
reformasi pajak dibutuhkan agar pemerintah dapat fokus dalam memperbaiki 
peraturan, SDM, sistem IT, organisasi dan juga proses bisnis untuk terwujudnya 
otoritas pajak yang lebih profesional. Menurut Fasmi dan Misra (2012), adanya 
tuntutan dalam peningkatan penerimaan pajak, kesadaran, dan kepatuhan wajib 
pajak serta perbaikan dan perubahan mendasar dalam aspek perpajakan 
mengakibatkan perlunya dilakukan reformasi perpajakan.  
Semenjak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983 terjadi 
beberapa perubahan mendasar di bidang perpajakan Indonesia. Perubahan yang 
dimaksud ialah pembaruan kebijakan perpajakan (Tax Policy Reform) melalui 
perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), 





dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi sistem perpajakan Indonesia agar 
pencapaian penerimaan pajak dapat lebih optimal. Reformasi perpajakan 
mencakup 3 pilar, yaitu Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, dan 
Peraturan Perpajakan. Pembaruan administrasi perpajakan (Tax Administrative 
Reform) merupakan salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan 
sehingga menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak. 
Secara umum, administrasi perpajakan adalah kunci berhasil atau tidaknya 
suatu kebijakan pajak. Sehingga, reformasi administrasi perpajakan harus 
dilaksanakan secara berkesinambungan agar fungsi pelayanan dapat diberikan 
secara optimal kepada masyarakat. Reformasi administrasi perpajakan idealnya 
merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan 
kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan 
sistem administrasi yang baik, harapan ke depannya pemerintah mampu untuk 
mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan 
pajak. 
Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan ialah modernisasi 
administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi. Hal ini perlu dilaksanakan supaya Wajib Pajak dapat merasakan 
kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu yang 
menyebabkan tidak optimalnya kepatuhan Wajib Pajak ialah proses administrasi 
yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan 
yang tidak sedikit. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan input 





perpajakan yang terkait dengan sistem informasi perpajakan atau layanan pajak 
elektronik, yaitu e-SPT, e-filing, e-billing dan layanan pajak elektronik 
lainnya. Salah satu fasilitas pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
terkait dengan layanan pajak elektronik, yaitu e-SPT. 
Candra, Wibisono, dan Mujilan (2013) mengungkapkan bahwa 
pengembangan pelaporan pajak terutang menggunakan e-SPT merupakan salah 
satu modernisasi sistem administrasi perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak 
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Penggunaan e-SPT 
bertujuan demi mempermudah penyampaian SPT, dikarenakan penyampaian SPT 
manual dinilai masih mempunyai kekurangan terutama bagi Wajib Pajak yang 
melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen yang jumlahnya 
pun cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak yang menyebabkan pelaporan 
SPT menjadi tertunda dan terlambat karena proses perekaman data memakan 
waktu cukup lama (Indriani dan Khairani, 2012). Adanya penggunaan e-SPT ini 
secara tidak langsung membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya dan dapat meningkatkan efisiensi untuk memproses data perpajakan 
bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar, sehingga diharapkan 
kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat (Vijayanti, 2012). Penggunaan e-SPT 
dimaksudkan agar semua proses kerja dan layanan perpajakan dapat bekerja 
dengan baik, lancar, akurat dan lebih mudah bagi pembayar pajak atas kewajiban 
pajak mereka sehingga kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Target penerimaan 






Niat perilaku (behavioral intention) merupakan niat individu untuk 
menggunakan teknologi tertentu yang secara langsung memengaruhi penggunaan 
aktual (Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, 
2017). Berdasarkan dari pengertian tersebut maka niat perilaku Wajib Pajak untuk 
menggunakan e-SPT secara langsung memengaruhi penggunaan e-SPT secara 
aktual. Semakin tinggi niat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT maka 
semakin tinggi pula penyampaian e-SPT. Hal ini tentu saja akan meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak sehingga realisasi penerimaan pajak pun dapat meningkat. 
Untuk memprediksi niat perilaku Wajib Pajak akan penggunaan e-SPT 
maka perlu digunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), yang 
ialah suatu model untuk mempelajari bagaimana penerimaan individu atas suatu 
sistem atau teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan 
untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor memengaruhi 
perilaku mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut, 
khususnya dalam hal perceived usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan 
perceived ease of use (kemudahan). Persepsi kebermanfaatan didefinisikan 
sebagai persepsi pengguna tentang sejauh mana penggunaan sistem akan 
meningkatkan kinerjanya. Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai persepsi 
pengguna yang yakin bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskannya dari 
kesulitan, dalam artian bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya. Persepsi 
kebermanfaatan dan persepsi kemudahan merupakan dua konstruk utama dalam 
TAM yang disebut sebagai belief (keyakinan). Dua keyakinan ini dapat 





paradigma Fishbein dan Ajzen (1975) diklasifikasikan menjadi dua konstruk: 
sikap terhadap objek dan sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku 
diartikan sebagai evaluasi seseorang atas perilaku tertentu. Evaluasi perilaku ini 
mengarah pada niat perilaku tertentu yang lebih lanjut menghasilkan tindakan 
aktual. Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan konstruk-konstruk TAM 
meliputi Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Sikap terhadap 
Penggunaan serta Niat Perilaku Penggunaan yang dianalisis melalui Partial Least 
Square (PLS) menggunakan program SmartPLS 3.0. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk memprediksi niat perilaku 
Wajib Pajak akan penggunaan e-SPT. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul 
”Analisis Niat Perilaku Penggunaan e-SPT dengan Pendekatan Technology 
Acceptance Model (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di 
KPP Pratama Semarang Timur)”  
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan tersebut, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap Persepsi 
Kebermanfaatan? 
2. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap Sikap 
terhadap Penggunaan e-SPT? 
3. Apakah Persepsi Kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap Sikap 





4. Apakah Persepsi Kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap Niat 
Perilaku untuk Menggunakan e-SPT? 
5. Apakah Sikap terhadap Penggunaan e-SPT berpengaruh positif 
terhadap Niat Perilaku untuk Menggunakan e-SPT? 
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diungkapkan, tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Menganalisis pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Persepsi 
Kebermanfaatan dalam hal penggunaan e-SPT. 
2. Menganalisis pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Sikap terhadap 
Penggunaan e-SPT. 
3. Menganalisis pengaruh Persepsi Kebermanfaatan terhadap Sikap 
terhadap Penggunaan e-SPT. 
4. Menganalisis pengaruh Persepsi Kebermanfaatan terhadap Niat 
Perilaku untuk Menggunakan e-SPT. 
5. Menganalisis pengaruh Sikap terhadap Penggunaan e-SPT terhadap 
Niat Perilaku untuk Menggunakan e-SPT. 
1.3.2  Kegunaan Penelitian 
Aspek Teoritis 
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan manfaat 





referensi atau literatur yang berkaitan dengan Technology Acceptance Model pada 
sistem informasi perpajakan. 
Aspek Praktis 
1. Bagi wajib pajak 
Diharapkan penelitian ini dapat membuat wajib pajak untuk mendukung 
usaha pemerintah dalam peningkatan kepatuhan pajak melalui penggunaan e-SPT. 
2. Bagi pemerintah 
Hasil dari penelitian ini bisa menjadi arah kebijakan bagi pemerintah 
khususnya otoritas pajak dalam mengembangkan sistem reformasi kebijakan, 
reformasi administrasi dan reformasi pengawasan.  
1.4  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Bab I : PENDAHULUAN 
Bagian ini berisi latar belakang masalah dilakukannya penelitian, 
rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan penelitian. 
Bab II : TELAAH PUSTAKA 
Bagian ini berisi teori-teori serta konsep yang mendukung penelitian, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang dirumuskan untuk 






Bab III : METODE PENELITIAN 
Bagian ini menjelaskan mengenail metode penelitian yang berisi uraian 
variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis 
dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode analisis 
yang digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.  
Bab IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bagian ini berisi penjelasan tentang objek penelitian, analisis data, dan 
interpretasi hasil sesuai dengan teknik yang digunakan. 
Bab V : PENUTUP 
Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian, pembahasan dari 
interpretasi hasil, keterbatasan penelitian mengenai kelemahan atau kekurangan 
atas analisis yang sudah dilakukan, dan saran bagi peneliti selanjutnya.  
